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Vie de l'Association 
Conseil National 
(représentants élus en 1976) 
Section de la Bibliothèque nationale 
Mlle Marcelle BEAUDIQUEZ, Bibliothèque nationale. 
M. Roger PIERROT, Bibliothèque nationale. 
Section des Bibliothèques publiques 
M. Jacques CUZIN, Bibliothèque municipale du 5e arr. de Paris. 
M. Jean-Marie DAUDRIX, Discothèque de France et Discothèque de Paris. 
Mme Jacqueline GASCUEL, Bibliothèque publique de Massy. 
M. Francis GUETH, Bibliothèque municipale de Colmar 
Mlle Geneviève LE CACHEUX, Bibliothèque municipale de Caen. 
Mme Jacqueline PEILLON, Bibliothèque des Enfants-Malades, Paris. 
Mme Brigitte RICHTER, Bibliothèque Centrale de Prêt de la Sarthe. 
M. Guy VAUCEL, Bibliothèque centrale de Prêt de Meurthe-et-Moselle. 
Section des Bibliothèques spécialiséees 
Mme Geneviève NICOLE-GENTY, Bibliothèque interuniversitaire C. Paris. 
Mlle Anne-Marie BOUSSION, Bibliothèque du C.N.R.S. 
Mlle Elisabeth SAGET, Bibliothèque de la Cour de Cassation. 
Section des Bibliothèques universitaires 
Mlle Suzanne DELRIEU, Bibliothèque universitaire de Montpellier. 
M. Marcel GUILBAUD, Bibliothèque universitaire de Paris IX. Dauphine. 
Mlle Claudine LEHMANN, Bibliothèque de l'Institut Catholique. 
Groupe Alsace 
M. Jacques REIBEL, Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. 
Groupe Bourgogne 
Mlle Denise HUMBERT, Bibliothèque universitaire de Besançon. 
Groupe Centre 
Mlle Chantal BIENENFELD, Bibliothèque municipale de Bourges. 
Groupe Ile-de-France 
Mme Edith FRANÇOIS, Bibliothèque municipale de Malakoff. 
Mme Claude LAUDE, Bibliothèque municipale de Neuiily. 
M. Gérard GRUNBERG, Bibliothèque municipal d'Argenteuil. 
Groupe Languedoc-Roussillon 
Mme Françoise MOURGUES-MOLINES, Bibliothèque municipale de Montpellier. 
Groupe Lorraine 
Mme Noelle CAZIN, Bibliothèque centrale de prêt de la Meuse. 
Groupe Normandie 
Mlle ROSE, Bibliothèque municipale de Rouen. 
Groupe Paris 
Mlle Béatrice de BUFFEVENT, Bibliothèque du Trocadéro. 
M. Marc CHAUVEINC, Bibliothèque nationale. 
Mlle Marie-Renée MORIN, Institut national des Langues Orientales. 
Mlle Brigitte PICHERAL, Bibliothèque nationale. 
Groupe Sud-Est 
Mlle Madeleine CAMBUZAT, Bibliothèque municipale, Nice. 
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